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ケインズ的不確実性の全体像
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































投資家の ｢不確実性｣としてではなく,彼ら ｢ノイズ ･トレー ダー｣達によってもたら
されるプロの投資家もしくは企業者にとっての ｢不確実性｣として内生的不確実性を問
題視しているのであるO
(30)Keynes(1937),p214.
(31)ibid.,pp.163-134
(32)ポスト･ケインズ派に非常に近い立場にあるCrotty(1994)は,Shackle的な完全不
確実な市場観に反対する理由として,経済的 ･社会的諸貫習の重要性を指摘している｡
(33)Dymski(1996),pp.89-94等を参照｡
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